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D E B R E m v i
Reszler István igazgatása alatti drám
2-ik Bérlet Vasárnap November 12-kén 1865. 4. szá
Eredeti népszinmü 5 felv. b . Eötvös József „Faiujegyzöje“ C Z im ü regénye után szabadon irta Szigethy József.
S Z E M É L Y E K .
Viola - — — — Együd. Törvényszéki elnök — — Kantai.
V io láé  — — — — L. Gizella. Liptákné, Violáné anyja — Tarné.
Pisfa, fiuk 6 éves 
Tengeli, jegyző —
— — — Kovács Ella. Peti, czigány — —  , — — Dózsa.
— — — Horváth. András ) . , , _ — — Gömöri.
Tengeliné — — Csabainé. Csillag )  ZslVany0k — ' — — Makai.
Vilma, leányuk — _ — —  Pifkó Lina. Czifra Jancsi — . — -  Tar.
Réthy, alispán —- _ _ — —  Borsodi. Mózsi, korcsmáros - — ~~ Kantai.
Réthyné, 2 -ik  neje - — — Foltényiné. Iczik zsidó, üveges — — — Kömives.
Ákos, fiuk — — — — Mándoki. Pandúr hadnagy — — — Hegedűs.
Maeskaházi, ügyvéd — — — Gárdonyi. Hajdúk j
— — — Vidor.
Vándort, lelkész — — — Gonda. — — — * Gerőczi.
Nyúzó,, főbíró — — — — Foltényi. Czigány — — — Hován.
Keníházi, esküdt — — — — Vidor, Zsiványok, fegyveresek. —  Nép mind két nemből.
B é r l e t  h i r d e t é s .
Valamint az első bérletben, úgy e másodikban is mindent elkövet az igazgatóság, hogy a mtisorozat váloga­
tott és uj müvekkel érdekesittessék, tisztelettel kéri a n. é. közönséget ezen második bérlet pártfogására.
Bérletár 20 előadásra: alsó páholy 40 frt. közép páholy 40 frt. családi páholy 55 frt. felső pá­
holy 30 frt. támlásszék 1 2  frt. zártszék S  frt- felső zártszék Q  frt. _______________ ■
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig és 6-tól játékig.
™ Belépti ár: Alsó és közép páholy3 ft. Családi páholy 4 fi. Felső páholy. 3 ft. 50 kj\ Támlásszék 80 kr. Földszinti zártszék 50 kr.
Emeleti zárfszék £a©  kr. Földszinti állóhely 4 ©  kr. Karzat 8 ©  kr, oszlr. ért.
Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
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